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SOCIALISM 
1D7l 
INTRODUCTORY. 
. $hat witb the trnth for our aim, rather tban h e  &imp mF 
-p 
of the disputatim debater, the question might be c o d & d  
,diap&omtely and on ita merita. 
?: ' f ~ t b ~ t ~ b o w e ~ e ~ , ~ ~ h a t l ~ a ~ ~  
' o ~ ~ a o r n ~ t t p d o j ~ t o * ~ m L ~ w j a m a h  
-;athe& f a m ~ r w w ~ t h ~ ~ . D g ! ' ~  
- ~ @ o d o u d ~ ~ f i o m m g ~ a n d ~  
p t w K h o F y a ~ ~ t & ~ ~ ~ l y ~ m j r p W  
;of view. Indeed, mtil we make h a  effort to h e  b a d -  
'I !* it, r e  ue a r m  -of the m~ pt - 
'Muexwe ex& upon the mind by the memid .ahmpbqa 
I 
. '$in which one Lives. 
The fandamentsl principled of eacialiam are mplW 
'I .tifly afmple;~aat the mbject in ita hietoria, 
i; . & c a l ~ i a , s u c h  avast om that thelittle.timeIh 
' . b a b l e t o g i v e t o i t e s t a ~ b h a r d l y M m ~ t O b &  
. -g-  
. -  L 
'1 i-. ~ l 3 ~ F L Y .  
apmmdm. T mnst mk gsar indulgence, thefore, for any 
~~ and beg you to ~tmcmber the impmdbMty of 
tm$& adeqmMy in a ~hort may a propmition wbieh 
t o u c h  a0 vitally mery pham of oar d life. 
1 
*Wd,  - .  a # , ,  . . * ,  
1 ,  I 
SOCIALISM, 
. - , g t >  -: 
To the &dent of pqchdagy, the attitude 3 mind kj' T 
wUch the average man meets a new ids ia i t d  -r' ,: 
There would seem to be a @ommon l&w of dhbi td$  ' -s 
which then betrays iCeelf in a mrt of ~~ i&W- 
that of one aroused unwillingly from deep, The 
A rational thinker, when confronted by a new id& W-; 
tractieting that which he has been aceoatomad ta acce&4.&4 
make that it must be b d  &her on £a& which be W - . 
looked, or of which he may be ipmt, or on a m'd' 
reamning wi th  which he is anfamitiar. PntiI, t&emfor$% 
, 
hae examined thomaghly, if he is an honest Unker, he. will 
hold ,hia judgment in abeyance. :The judicial hperuXWlpi. 
however, is rare. pgotian snd prejudice n e w  &op k ax- 
w e  fairly the oppodte point of view, bnt m, -5 i 
thst there is none, d paw j jndpmt o 5 g  . ~ T M  
A y . .  - ,  
- : :;g 
6 SmlAIJsYt. 
Td osa would wp- h t  tqe &id 7 d v a l u d  
m $ & k * 1 1 ; ~ d p o f ~ j ~  orthepoor 
bettermemt of oar andition, _wdd command 
d d e r a t i o n  at lea& in order that &J might 
avail iW of w b k e r  gmd there might be in it Quitc 
otkmb. It baa met the common fate of alS diatnrbem o f .  
m c u L I # L  
. .Y Here, then, were mere handicraftmat, & dl& 
*: h, get receiving a wage that  them " " - 
f* und able alao ta maintain a king and his ~bil i t~r,  h$$ , 
' I. 
, W v e ,  monastic establiliahment. 
Now, it i~ a aomewatipe &b W 17 
h M o  pm have h d  t?ie p--"2Pb -' 
, w trelre E+ yet the U ~ U  ~*~W-ot *w - .r 
showed an average wage for tho wo&W d , d $ ' h l h  *a ' c  doUar a day. To snm up, then:-phcfiUi$ wW& &t 3 l&t ttcslor bimss, hours of kbar bnger a d  wogd &if.m- 
third. In the face of mch facts, how is it @Me tb 
to cheat the English workman of bh wagas, . i d  I, lo . 
deprive him of hope, and to d e g d e  him into irx@mdi& 
1:;. 1st 
Now consider for a moment another w, which- &e * 
e& a p p m  veritable valley of death. R L thb beg&&& - 1:
of the resent century, when tbe working ,h w& hi* : 
loweat B q ~  oi aage slayerg. %agss fell bs2d * i)oitnt M 
' ..I 
ed. Yon itee it 
. . 
. 
not h a n a ,  but m spite, of rnachimry, And -it ww tljis,#& , 
- < , : T - - i - ' j .  . 
labor-power involves 
of our national pro- 
in this body of the 
wbUe tL -1 Workera won 
t .,thtba hWd# +-N- by 
- 1  - 1  .d 
d 
- . I  - g.- 
I l p . . . ~ i  *p.- 
I .  
,. - 
, , 
,: ... i:, ri 
OV~PBPRODU~IO~C-~UVA.~IDBT b a ~  OB P-<,.,~ 
Consider, for a moment, one 0 t h  smmd9:*r$apr &a 
most driking of khem aJl With,the, mma&&bn & . o m -  
we am con- 
i 


MWrrmiM 3i 
k r  ~hvitalityisdue, o n t h e e m b b a q , t e f h e l ~ ~  woeophicalatren$thof t h e ~ o n ~ i k ~ ~ : ~ .  
on tg. other, to ths ptlenos pnd i n d e l e  -- * 
. iki l&, 
d 
' 5 A + ' ,  
"One of ita leading dma&n&m . . hih7y"*" tific spirit. B e n ~ ~ ~  is banithad, id a -r 
mught in hard, r e l e n k  lam, m&hg mmsndy 'fmm ,h;es 
phpsi+op;id? pyc@logicd, an$ mid: d m&, . 
and hu physlcal an . Mdl~-pbkdd$f,. 
m w  - ' a d d  w 
- thatinoar r e a e n t e c o m r n i ~ ~ k h e ~ o ~ ~ ~  
by ~~ are aa inedtatrle &&'d t4g 
new m d  t i t m a d  
is devdoped to ita logid 
hdd leamhg and a," - r 
an a-pt, through evolutionary trea-t of k b  
work in the b d y  mid, to make the working b con&us 
ofthepartitiadestidtoplayk the i n d d  d m h p m d  
of the future. . . a I .  h 
Modern socirrliam is the spplicatim b emnmim ef 4xt. 
sci& method, and the a o h i ~ ~ b e e n i a o h  
muhad thsn in the fielda a c . s a m h y ,  dWt&&l 
&ti&. !h&g t b  hietorg of + w e  -i 
ellawzy9ad mfbh the develop- 
, it h@h the exploitation 
basie for its &sbm in the 
m0dIkeQeW1 
q m e s  the power C rob; 
.-nu& fomgo Wright 
the wage. ~b Y 
O o n r 6 d ~ ~ , f f o r ~ t h e p m b a b f e d & a ~ . h . ~   
ers of a general intmduation of tbe ww 
Mast likely it will to very many mdt ia ?"J"" oae of e m p l o w  ' 
with d th8 6118 ' that it involves. Ckrlg thq geSa no&- - 
ing. NO more Z o e e  who hold their p i b  ~ h f a  rill 
have to work just as long as ever, md wi l l  not geh 
w ~ r e  pay. They may even find t h d v a  worn OB t&wJb 
fore. For, if their union ahonld lm 
which ia very powible, they wi l l  be f 
tive W@B. Or if the ~~ rue 
to be d i q W  by the 
Thi4 thenJ is how it 
~ h o n s & p t ~ t o t h e  
aeoees pomble only t h u g  
On the other, capit& o 
forced by competition among 
d e d  at the lowat market price. 80 long$, themfm w this 
sgstem m i n a  unch-d, the robbery of tbe y&em, k.ib . 
' inevi-e reauk Pmdnction might be i n m a d  h glay&#t 
w i t h  no advantage to them whatever i a,, then, . 
steal Plainly thom who own and nwnoppke the m q ~ ~  qf 
p r o d ~ n - b e  capihlist class 
T h i s i a t h e e ~ t h s t m n m t ~ m e t : t h a t ~ . ~ ; &  ti 
- o f t h e r n ~ a f p r o d a c t i o q ~ y t h e w ~ m ~ ~ d , " '  




a&Vd:intadj $gd +he p d t a  d y  'are aared. 
.'i , -  
, BWIamY AmI m W E  OF OAprnbL. 
tat aciency. Instead of 
.I 
-- . a 
' i t h ~ w h o , t h r o u g h W m  bq-, +?sera. 
~ . - b n o t W k m M .  ,kiabdmkah&m& 
1doapit . l i . t .  W s I I o y ~ ~ ~ % m q w ~ ~ ~  
the lma there is hcemut . , I  . .  - 1 ' .  ... , . a  : l . , t  
a M l j B O - u m M Y .  
'" 
-t  i .  . 
, I  -7-t again& &endmg the sphers d the 
-3B#tibh.wil:m&drem&in - ~ V Y .  T& 
:.$mg*aes ~ ~ a o e p ~ ~ f b i a - d a y  has two 
; - v. M m s t + h  gavemmatal or. &ye, a relic. of .= 
. . ~ a u W ~ @ + m p & & ~ l ~ t i f e ,  its d y  true fanctian ha a 
t ; - 
, , 
-1 
1 .  
. , ::- 

g -*:b soauum. 
k ' b d a  of rvemment in daihrial pnd a w a n d  ahingindid aalwtionin 
iae~itable d c t  of himesh arhhg 
mperty which dividea the people intn 
in theory-it is the Btuts, that halde the 
theory only : for unfortunately, it @ 
. WWlthet im&e wadam of @ thw who hold or wm 
.I tha- t h  h d i m ,  of an identie 
- o f i ' ~ a l a a s  untegoaisrp woul cease to exist; and with it 
f l a e c s o a s i o g f o r p ~ m m & d ~  
a 
, or &VB power. 
The gwammmhl funetbn be abwptRd, and the power 
of mbtim limited to. d m h h b t i o a  Thus thm b 
. &:dorm nan tha libertr of the individual be a f d y  3- 
imQdb fo fall& extent. 
. , .  ,: BMIIABISM Al7D THE C U B  BTRUW-. 
& an Stnk The inhrfemxlcc of the State in rn 
o w  in one domain after snothe~ 
- -$+ilr.d?b mcWm W is coining, bui the monapofib 
bsat. htim thaa -m Wmpg  individual enterprim apd 
. , 





